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Kan atferdsendringer brukes ti1 B 
rokte ut syke kveitelarver? 
Atferdsendringer som gjor syke laks ti1 "svimere" har paralleller hos smittede 
kveitelarver. Larver som er smittet rned Flexibacter ovolyticus eller en Vibrio 
sp. isolert fra kveite rned vibriose, endrer atferd sammenlignet rned ikke- 
smittede individer. De smittede larvene er langt mindre aktive og dessuten 
tyngre enn friske larver. 
Sykdom hos kveitelarver bety&lig dmghet under forhold som kan vme 
tilstede i oppdrett. To bakterieslekter er typiske 
Bakterier og virus er en del av kveitelarvenes for larvegrupper med hdy dmlighet: Vibrio og 
naturlige miljd. Mikroorganismer er n m  knyttet Flexibacter. I smitteforsdk rned egg og larver av 
til egg, larver og yngel. S W t e  opportunistisk kveite ha. vi vist at eksponering for slike bakte- 
patogene bakterier kan imidlertid forfirsake rier kan for5rsake dwlighet. Flexibacter 
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Dager etter klekking 
Fig. I .  D@&lighet(%) giennom plommese~asen hos smittede og usmittede grupper av kveitelarver. Grup- 
pene FA, FB og FC ble smittet med E k & a € e r  ovo&-, mens gruppene VA, VB og VC ble smittet rned en 
yibrio sp. isolertfra kveite rned vibriose. FA og VA ble utsatt for h4ye doser med bakterier, FB og VB ble 
utsatt for rniddels store doser, mens FC og VC ble utsatt for relativt smd mengder av bakteriene. Figuren viser 
en k i r  sammenheng mellom &&lighet ig smittedose for larvene som ble srnittet rned Vibrio sp., rnens en 
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